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用量 28.70%，乙酸丁酯用量 10.77%；抗氧化剂生育酚乙酸酯的用量为 0.12%，
矫味剂丁香油和薄荷油的用量为 0.1%。由此所制得的液体创可贴涂布性良好，
呈无色透明状。液体创可贴所成薄膜机械性能良好，抗张强度≥5.0MPa，断点
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